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Aspecle eXlerior de la fábrica de l 'A/1/ellla de Merola 
Un aspecte de la recuperació: 
l'Ametlla de Merola 
per ELISABET MALUQUER i IGNASI TERRADES 
Aquest exemple de recuperadó centrat en l' Ametlla de Merola, és un fidel reflex 
del que succeí en els diferents llocs del Bergueda afectats pel aiguat. 
La paraula "activitat", ha estat la constant per endegar la recuperació 
Uns deis conceples clau per a 
enlendre i explicar la recuperació 
de la fabrica de L 'Amell/a ha es-
lal el d'activitat. L 'activilal en 
principi és imporlan! perque en-
cara que en alguns moments si-
gui esleril salva del falalisme, la 
inoperancia, la inhibició, el de-
senlendre-se'n.La manifeslació d'activi-
lal en forma conlÍnua s'ha degul 
probablemenl a un conjun! d'estÍ-
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d'alló que l'aiguat destruí. 
muls entre I 'empresa, els treba-
I/adors, la rodalia, le~ autoritats 
públiques i lambé els miljans de 
comunicació. Tot plegat s 'ha 
anat eSlimulant, i és significatiu 
que en les entrevistes i enques-
tes diversos ametllans oposen 
I'activilat a la por., especialment 
pel que fa als primers momenls. 
Un cop es va poder entrar a la 
fabrica, quan I'aigua ja no passa-
va deis geno~/s, s'efectua el reco-
neixement deis efec tes de la 
inundació. Aixó fou cap a les 6 
del matÍ. Entraren tres o qualre 
persones. A travessaren la sala 
deis telers i arribaren a la cana i 
magatzem de Bonser. A la cana, · 
I'aigua havia arribat a 1,48 m., a la 
sala de telers, a 1,39 m., i al corre-
dor deis plegadors, a 1,41 m. En 
el moment maxim havia arribat a 
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1,60 m. a la sala deIs /elers. 
La impressió de les sales inun-
dades fou mol/ colpidora per a 
aques/s visitan/s: pare/s ensorra-
des, maquines de repassar perdu-
des i al/res mig /rinxades, /0/ en-
fangal, fi! escampa/, e/c. El ma-
ga/zem de Bonser queda bui/. Du-
ran/ mol/s dies hi ha hagu/ gen/ 
buscan/ peces de confecció de 
Bonser per la zona de la inunda-
ció. 
Després d'aques/a visita, el ge-
ren/, amb o les f%grafies de la 
inundació jo re ve la des, marxa 
cap a Barcelona per a comem;ar a 
moure dijeren/s ressorts neces-
saris per a la recupera ció imme-
dia/a. Abans hi hagué una reunió 
d 'encarrega/s, direc/ius i geren-
cia per a fer un pla su mari de /re-
ball per a dur a /erme la recupera-
ció. L/avors ja s'acorda de sol.lici-
lar I'a/ur. La primera feina que 
man/ingué ocupada la majoria de 
la gen/, al comenramen/, fou la 
de /reure fang o 
A les se/ del ma/í ja s'arreplegava 
fang amb rascle/s que s'havien fe/ ex-
pressamen/. S'equipa la gen/ amb bo-
les. El fang es /reia afora amb 
"dúmpers" i elllimós s'anava enca-
bin/ pels fora/s de la ven/ilació. El 
/orn de fila/ura del matí va parar i es 
va presentar a col. laborar. Men/res-
/an/ es /rein taules deIs baixos de la 
rec/oria i es por/aven a I'an/iga nau 
de Bonser. Allí s'ins/al.1d un /aller 
per ne/ejar Ilaune/es i bagues. Les do-
nes i els jubila/s reali/zaren, prefe-
rentmenl, aquesta feina. 
Es va intentar amb urgencia salvar 
la part eMc/rica deIs /elers. Con/ra-
mes/res i mecanics prepararen els 
m%rs per dur-Ios a assecar. Els qua-
dres eMc/rics s'assecaren a L 'Ame/lla 
mateix. 
DeIs /alers, primer s'en treia el 
fang amb I'aigua a pressió. L 'ajut de 
la motobomba deIs pagesos del muni-
cipi de Sagas fou imprescindible per a 
aixo . Després es netejaven amb pe-
troli i es ruixaven amb uns an/iox i-
dan/s. 
Els serveis auxiliars de Serra Feliu 
s'ocuparen deIs problemes de la lIum, 
de I'aigua i de la calefacció a la colo-
nia i a la fabrica, comptant amb aju-
da de I'ex terior. L 'Escola de Forma-
ció Professional de Navas proporcio-
na personal i instruments per ajudar 
a les tasques de recuperació. 
El divendres es l1Iun/a una 
instal.lació eh!c/rica provisional per a 
engegar els dos primers telers. Aques-
ta engegada fou de caracter experi-
men/al i es realitza a les quatre del 
matí del dissab/e. Encara que aquests 
dos /elers van tenir mol/ problemes, 
la seva engegada va servir per a 
"aixecar la moral". 
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Resclosa de l'A/IIellla de Merola 
L 'aigua cobr¡ /1/olla /IIaquinária 
La historia de lo/es aquestes activi-
/als és lIarga i complexa. No té a veu-
re únicament amb recuperar una fa-
brica sinó amb /ornar a la normali/at 
Iota una població. A L 'Ametlla no 
s 'ha Ilui/a/ únicament per salvar el 
propi negoci o Iloc de treball sino 
també per apun/alar tot un edlfici 
col.lectiu social i cultural. 
NOTES 
(1) Aixó és un f ragmenl d'un eSlUdi més 
complel que eSlem preparalll. Agraiin la 
col.laboració deis arnelllans que pacie/lI ' 
menl han resposl a les lluSlres el1lrevis· 
les i enquesles. 
Elisabet Maluquer i Ignasi Terrades, 
Professor de la Universitat de Barce-
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